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7 ）「世界金融危機と金融規制」『阪南論集社会科学
編』第47巻第 1 号，2011年，53-72ページ。また金
融規制に関する研究として，以下がある。「金融規
制と大手米銀の蓄積戦略─BIS規制成立過程を中
心に─」『阪南論集社会科学編』第37巻第 1 号，
2001年，27-36ページ。「金融規制と大手米銀の蓄
積戦略（2）─BIS規制と米銀の優位性─」『阪南
論集社会科学編』第37巻第 2 号，2001年，33-42
ページ。
8）「金融化・投機化と現代資本主義」『経済』2015年
1 月，54-63ページ。
9）「現代資本主義と金融の「変質」」『経済』2013年 1
月，17-19ページ。
 （2020年11月19日掲載決定）
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